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THE BOYD TEAM GOLF SCORE SHEET 
Cedarvi11e ~)) ' Home vs. Opponent Wi )mi ngton Site 
Coach Coac Date 4- 22- 81 Time 
Conditions: \_(:£1V Total Home 447 Opp. 433 
Comments: 
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Mark Womack H 5 6 4 4 5 5 3 6 4 41 8 3 5 4 3 8 5 5 5 4fi 37 
0 1 
.:1? R2 Mike Mc Kenna 40 
Mark Brant H 5 6 5 4 6 5 5 5 5 46 7 3 fi 4 Ii Ii 5 n 1 ll.Ll rn 
Ed Evans 0 2 42 4f 82 
Bi 11 Moore H 5 6 4 5 5 5 4 6 5 45 5 3 5 4 6 6 6 5 5 45 rn 
Ted Williams 0 3 
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Mike Reed H 4 5 3 4 6 6 4 5 4 41 5 4 4 4 5 6 5 6 5 44 35 
IT' im Buren 0 4 48 47 1g5 
Ken Gentzler H 5 7 4 5 4 5 3 6 7 46 6 4 5 4 5 6 7 5 7 49 ~5 
Randy Turner 0 5 48 42 90 
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Scott Dixon H 6 7 4 5 7 7 3 6 4 49 7 5 7 4 6 7 6 9 6 57 OE 
Mike Terrell 0 6 12 ,r:;R &; C: 
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Total Team Score 43 
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